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PERIODE XLI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelatihan Story Telling Keilmuan  
 Pelatihan Story Telling  tentang Nabi Musa  untuk anak-anak 





2.  Penyuluhan Sosialisasi terhadap Lingkungan Keilmuan  
 Kegiatan penyuluhan dengan materi hokum  terhadap 
lingkungan . sasaran kegiatan ini yaitu warga Dusun Ngepoh 




3.  Pelatihan Cipta Puisi Keilmuan  
 Pelatihan Cipta  Puisi dengan materi puisi lama dilakukan di 




4.  Pengajian rutin Ibu-Ibu Masjid Al-fitroh Keagamaan  
  Pengajian rutin ibu ibu dilaksanakan rutin setiap kamis malam 
di masjid Al-Fitroh dengan membaca surat yasin dan ceramah. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 januari, 2 Februari, 9 








5.  Pengajian rutin Remaja Masjid l-Fitroh Keagamaan  
 Pengajian rutin remaja ini rutin dilaksanakan setiap selasa 
malam di masjid Al—Fitroh dengan membaca surat-surat 
pendek jus 30 dan ceramah. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 
24 januari, 31 Januari, 7 Februari, dan 14 Februari 2017.  
   
  
 
6 Senam Bersama Seni/OR  
 Senam Bersama dengan gerakan poco-poco dan penguin dengan 
sasaran anak-anak dilaksanakan di Balai Dusun Ngepoh pada 
tanggal 5 Februari 2017.  
 
   
 
7. Pelatihan Kewirausahaan  Tematik  
 Pelatihan kewirausahaan ini dibagi menjadi beberapa materi 
diantaranya pelatihan membuat cake berbahan dasar mokaf. 
Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Dusun Ngepoh dengan 
sasaran ibu-ibu Dusun Ngepoh. Pelatihan ini dilaksanakan pada 





8. Pelatihan Koperasi Tematik  
 Pelatihan Koperasi dengan materi pengertian, prinsip dan nilai-
nilai koperasi. Sasaran program ini yaitu warga Dusun Ngepoh 





9. PenyuluhanKesehatan Tematik  
 Penyuluhan Kesehatan dibagi menjadi beberapa materi 
diantaranya materi tentang bahaya DBD, cuci tangan yang baik, 
gizi baik, bahaya narkiba dan pemeriksaan jumantik kegiatan 
penyuluhan mengenai DBD ini dilaksanakan di Balai Dusun 
  
pada tanggal 3 Februari 2017.  
  
10. Gotong Royong  Nontematik  
  Gotong royong membersihkan lingkungan dusun dilakukan di 
sekitar dusun dengan sasaran warga Dusun Ngepoh pada tanggal 








  Mengetahui Yogyakarta, 28 Februari 2017 
  Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Unit 
    
 
   Yuniar Wardhani, SKM., MPH    
 NIY 60050525     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
